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Термін «соціальні комунікації» нині по-різному трактують 
але всі розглядають його як інформацію, а сам процес соціальної 
комунікації представляють як процес обміну інформацією. Та-
кож її вважають одним з ефективних способів впливу на великі 
групи аудиторії, за допомогою чого реалізуються цілі тих, 
хто транслює інформацію. Вплив здійснюється за допомогою 
попередньо проведених процесів трансляції інформації, зби-
рання, обробляння і приймання на її підставі рішення. Техно-
логічний підхід до неї стає запорукою успіху діяльності сфер в 
яких вона широко застосовується. 
Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасне су-
спільство не можливо представити без обміну і обробки ін-
формації, яка відіграє важливу роль у спілкуванні між людьми 
на різних рівнях. Адже соціальні комунікації використовуються 
в різних галузях людської діяльності. За допомогою переказів, 
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лекцій, документів-носіїв певної інформації, здійснюється і ре-
гулюється установлення партнерських зв’язків між людьми, сту-
дентами і викладачами, організаціями, закладами, підприєм-
ствами та установами [1–2]. 
Дистанційна освіта зараз присутня практично у всіх галузях 
життєдіяльності людини. Процес характеризується наданням 
інформації і обміном, але на відстані. Особливо притаманний 
такий вид діяльності освітній сфері де навчання може проходить 
не тільки на відстані між містами, а й країнами. І такий вид 
навчання супроводжується підготовкою висококваліфікованих 
кадрів і це є дистанційна освіта. 
Дослідженням дистанційної освіти присвячені роботи ба-
гатьох вчених, серед яких, Н. М. Мась, Н. А. Сторожук, 
Л. О. Ряба, Л. В. Солодаєєва, А. А. Андрєєва, В. Ф. Горнева, 
Ю. П. Господарик, В. І. Кінелева, В. П. Колмогорова, та ін. [3–4].  
Метою є дослідження соціальних комунікацій та їх вплив на 
дистанційну освіту і зацікавленості студентів на прикладі ПУЕТ 
(Полтавський університет економіки і торгівлі). 
Високий рівень знань в даний час є важливим підґрунтям 
кожної людини. Такий рівень досягається за допомогою вико-
ристання і застосування різних видів комунікацій і дистанційної 
освіти. Соціальна комунікація – це процес передачі і обміну 
інформації який супроводжується сприйняттям і засвоєнням її. 
Еволюція соціальних комунікацій органічно пов’язана з еволю-
цією культури, яка представлена у вигляді п’яти стадій: пра-
культури, археокультури, палеокультури, неокультури, постнео-
культур. Ці періоди супроводжуються вдосконаленням, як мови, 
інформації, писемності, так і надання її для засвоєння і обгово-
рення.  
В даний час ми не можемо говорити про соціальну кому-
нікацію, як окрему частину і при цьому не поєднувати її з 
новими технологіями які створені в наш час. Новітні технології 
виступають не тільки підґрунтям соціальної комунікації, а й є 
вдосконаленою системою сьогодення, яка широко використо-
вується у всіх галузях і сферах життєдіяльності людини.  
Нині щоб вижити та розвиватися, соціально комунікаційні 
структури суспільства мають вчасно реагувати на зміни різного 
характеру. Серед змін зовнішнього середовища всеохоплюючий 
характер мають глобалізація інформаційного простору, універ-
салізація світових інформаційних процесів, які супроводжують-
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ся зміною принципів діяльності людей різних сфер суспільного 
життя на основі трансформаційних змін у галузі інформаційних 
та комунікаційних технологій. Швидкий розвиток інформа-
ційних технологій не оминув і процеси освіти та науки, які 
зіткнулися з проблемою зміни методів та засобів навчання з 
огляду на постійно зростаючий об’єм інформації. Прикладом 
таких змін є використання дистанційної освіти в вищих нав-
чальних закладах. Дистанційна освіта – це технологія, що ба-
зується на принципах відкритого навчання, яке широко вико-
ристовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення 
та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального мате-
ріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування сту-
дентів [5–7]. 
Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими фор-
мами надання освіти. Так, практично не виходячи з дому чи не 
покидаючи свого робочого місця, можна підтримувати регу-
лярний контакт з викладачем за допомогою телекомунікаційних 
технологій, у тому числі відео зв’язку, та одержувати структу-
рований навчальний матеріал, представлений в електронному 
вигляді. Незначна за часом та обсягом частина навчального про-
цесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою 
(складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо).  
Основними характерними рисами дистанційного навчання 
відповідно до згадуваної Концепції розвитку дистанційної осві-
ти є: гнучкість, модульність, паралельність, велика аудиторія, 
економічність, соціальна рівність. 
Дистанційне навчання є системою яка широко і поглиблено 
використовується за кордоном, а саме: Великій Британії, Іспанії, 
Південній Африці, Німеччині, Ізраїлі, Пакистані, США,  Канаді, 
Росії, та інших країнах. 
Отже, аналізуючи вище зазначене, можна стверджувати, що 
дистанційне навчання є не тільки системою аудіо чи відео 
зв’язку, а й зручною освітньою формою, яка широко розпов-
сюджена як в Україні так і за її межами.  
Безпосередньо запорукою успіху такої форми навчання є 
використання соціальних комунікацій, які позитивно впливають 
на розвиток дистанційної освіти, адже спілкування студента з 
викладачем яке відбувається за наявності такого виду кому-
нікації є вагомою і невід’ємною частиною, а також зручним еле-
ментом процесу. 
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Комунікації і форми їх представлення, на сьогодні постійно 
вдосконалюються за рахунок новітніх технологій.  
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Проблема формування торгівельної документації та інформа-
ційно-аналітичної бази для прийняття управлінських рішень як 
на рівні торговельного підприємства, так і на всіх рівнях систе-
ми споживчої кооперації України, потребує вирішення низки 
питань з формування відповідних оптимізаційних мір по управ-
лінню торгівельними документами. Причому виникає завдання 
дослідження основних етапів становлення та розвитку торгі-
вельної документації, формування інформаційного забезпечення 
